













当前 , 移动互联网的应用呈现出极强的广泛性 ,
包括政府、企业和个人都在运用移动互联网进行各
式各样的信息交流与传递。根据中国互联网络信息
中心 (CNNIC) 第 33 次《中国互联网络发展状况统
计报告》中的数据显示，截至 2014 年 1 月，我国
移动互联网用户总数达 8.38 亿户，在移动电话用户
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取抽样调查的方式，选取了 354 名 X 大学的在校学
生（男生 167 人，女生 187 人）作为调查对象，其
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